






































話 し合う｡ さらに､メキシコには元JICA (国際協力事業団)の研修生の組織
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どんな意味 をもつか｣ ときいてみた｡すると ｢文部省か ら奨学金をもらって､






センターの佐藤靖 さんと同広報文化センター秘書のマリア ソリス ゲレラさ
んに大変お世話になった｡ ここに深 く感謝の意を表 したい｡
註
1)メキシコ日本大使館広報文化センターの秘書でAMEJを担当するマリア ソリス
ゲレラさんと元日本留学生へのインタビューを行った｡
2)日本大使館所有の資料 "ESTADISTICASDEBECASOTORGADASFORJAPON
DESDE1972"を参考にした｡この資料はいわゆる大使館推薦で文部省の奨学金
を獲得したものの数を示 している｡
(留学生センター助教授)
